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APARTADO D E CORREOS NÜM. 41 
¿as comunicaciones en el Interior de ta Zona í £| próximo festival 
t a pista QUC defará j!mnQiiea~\m* la Qasa riel Niño 
bte at progreso, el corazón de 
Súmala 
Las obras de |a 
caicería son adjudi-
cadas a| Sr .Rossell 
Con el entusiasmo y el carmo que 
pone en esa gran obra de proteger _ 
a los necesitados, S. A . R. la S e r é - La Junta de Servicios Locales se 
n í s i m a señora duquesa de Guisa con r e u n i ó en la m a ñ a n a c(e ayer para 
, „ . . , ^ i ^ ^ r . ¡ T ^ + . J \ ^ distinsuidas damas aue forman Ia apertura de pliegos con r e l ac ión TnHndabkmente que la verdadera de esta cabila es en extremo int-e- i»» urounsuiuas onuMa que tvruntu ^ / V , , , , 
i I U U • , \ w \ • L ^ ^ ^ ^ i 1T innta directiva d^ Ifi A^oeiación ^ la ad jud icac ión de las obra? de la -«cnirdación d'e e?ta bendita paz resanto v pintoresco, no es conoc í - ^ JA,LIA «J'^^iiva u- IU Asucutcroa 1 •> « 
ZTÍ disfruta 'en Marruecos desde do por haber asistido ol año lí>27 de Caridad, vienen desplegando una Alcrucena gira h a b r á de const i tui r 
T ^ o l ^ T Sstá en asegurar las a su ocupac ión y podemos asegurar ^ act.vidnd en la o rgan izac ión el embellecimiento de la plaza de 
Pomunicaciones con los m á s aparta- que e je rce rá una gran a t r a c c i ó n pa ^ grandioso festiva] que se ce- E?Pana « su frente del Zoco C h i -
dos rincon/s. del in te r ior . ra e x c u r s -
If0 t end r í amos nada, n i ' u n a hitantes 
ridad plena de nuestra obra si Todo el macizo de Sumata es una Esta fiesta cartat iva a la que as ís 
^ u n pl»20 n0 leJano no atravesa- a l t í s i m a y e s p e s a gaba , t i r á todo Larache sin d i s t inc ión d? 
todos los te r r i tor ios del protec que forma una infranqueable clases n i razas, te iv i rá lu^ar en los 
torada vías de comun icac ión por jas mura l la , tenkmdo gandes extensio jardines de la Tor re que se r án con 
on todo momento p u d i é r a m o s í e s de selva virgen en la que desde v e n i e n t e m « n t e acotados como t am-
trasladarnos desde las ciudades y hace siglos no penetran los rayos Ia explanada del castillo de las 
psipoes incluso Sobre lo¿ ha ^ b ^ r á a beneficio de la hermosa 0O' Proyecto a] que ha dedicado es 
de estas ciudades i n s t i t uc ión local Casa del Niño. Pocial a t enc ión nuestro i lus t re I n -
terventolr Local don Eduardo V á z -
quez Ferrer y del que es autor el 
notable arquitecto munic ipal y je 
fe do Construcciones Civiles don 
José Larrucea. 
Hecha la apertura ^e pliegos y 
examinados detenidamente, la Jun 
ta por unanimidad acordó conceder 
tan importantes obras a] pliego pre 
el llano a las m o n t a ñ a s . del sol. Cigüeñas 
y esta es 'encialísima labor ^n Ia La P 1 - ^ que es su/icientemente an Be l l í s imas damitas de nuestra 
fan interesado e s t á el i lus t re cha Para que por ella puedan tiran- buena sociedad ataviadas con el clá 
¡ ¡ ¡ V d i jordana en lo que respec- /^ ta r toda cla^e de aulomóv-i les sico m a n t ó n de manila a l a r á n en- ^ n t a d ° Por ?1 a^editado y conoci-
r «1 ter r i tor io do Larache, l a es- atraviesa gran parte de estas exten cargadas de los distintos puestos do contratista don José M . r í a Ros-
1 levando a cabo con una cons « ^ n e s de selva de verdadero inte- que se i n s t a l a r á n en ja kermnss y f 1; r e p r e s e n t a c i ó n de la respe 
^ l a y decisión digna de las mas ^ t u r í s t i c o hasta llegar a Zaro- otras en la t ómbo la . ^ ^ vluda de Juan Rosse11 
calurofas alRbanz_as las fueras de ra. el punto m á s alto del macizo La fecha para este hermoso fes I U L R 0 ' . B - L M >'a esta era la p r o -
ja Mehal-la Jalifiana e In te rven- desde donde se domina toda la p i n Uval que ha de const i tuir un ele- P0SlC10n mas ventajosa, 
ciones Mil i tares , bajo el mando de toresca región de Beni Arós y se vado ingreso para la Casa del N i - Las obras se i n i c i a r á n ui 
H Ü G * D A DIOS fcN C A R I D A D POR EL 
A L M 4 DE 
D. Francisco Montiel López 
Que f iliedó ea Larache ci l 6 de Agosto de i930 
i I P. 
Su desconsolada madre deña Luisa L ópez; sus 
hermanos doo Pedrés, don Eduardo y doña Cataiina; 
h^rmeads poiíticos doo Miguel, doña Grcgojia y do-
ga Bernard •; sobrinos y demás pariectes, 
R ü c C * ^ a susjemigos ie teopao presen-
te en au4 oraciones V asistan ai funeral que 
tendrá lugar mafiana miércoles 2~, a las nue-
ve de la mañana, eo ia iglesia de ia Misión 
GatóHca, el que será aplicado por el eterno 
descanso de su alma, por cuyo favor lea 
quedarán eternamente agradecidos. 
FU^ERARLY L A S I E M P R E V I V A 
FUS entusiastas oficiales y la cons- d i v ^ a perfectamente jas regiones fio, se ce l eb ra r á probablemente en sea 'aprobado por l a A l t a Gomisa-
tante inspección del dist inguido te- ás ^eni Ihia y Beni Isef hasta Me- IBS noches de los dias 30 y 31 de r í a Vi acuerdo tomado por nuestro 
niente coronel jefe de estas fuerzas Xerah. - agosto y su organ izac ión se l leva- ' organismo munic ipa l . 
don E l ?ü t e r io Peña, siempre aten Con gran actividad viene t raba- r á a cabo con rapidez, ya que el^ Vivamente nos congratulamos de 
lo a las m ú l t i p l e s necesidactes del^ando el citado c a p i t á n Pardo con lugar escogido para la fiesta ha d é | e s t a ad judicac ión que ha r eca ído 
campo en donde hoy los in terven fuerzas de Mehal-la y de In terven-^ estar profusamente engalanado « ñn don Jnsf> Maria Ross911, cuya Sa 
fores militares desarrollan una ciones en la t e r m i n a c i ó n de esta * i luminado a fin de darle la mayor] r a n t í a >'-climPllmiento en sus coris" 
trucciones e s t á n de manifiesto en 
las m ú l t i p l e s obras que tiene rea-
lizadas la firma Rossell en la región 
de Larache, por lo que la obra de 
,1a Alca ice r ía se rá realizada en bre 
Ve y ¡mhrá de cónsCitair para el ar 
quiteclo y a] contratista un rno 
U \ o i&s d'? ^ sus éxito.-, de 
Cuando la tarde 
muere... 
Excursión a una 
finca det señor 6a* 
itego 
gran labor de a t r acc ión cerca del i n nueva via de comunicac ión por la bri l lantez posible 
dígena quo no debiera pa - que podremos i r desde Larache a l 
sar desapercibida en las ciudades corazón de Sumata en breves horas, 
donde como nac ión protectora mas ^ como en esta obra t r iun fa mas 
mismas de] protectorado, y lo que Ia volui^tlad y el entusiasmo Be] 
es más lamentable en EspafVa en teniente coronel Peña y de la b r i -
se (ieb(a difundir esta verdadera l la 'do n f i | i n l idad y trabajadoras 
obra llena de patrinfismo y do fe berzas d.1 su mando, ya que no 
ea los desfinos de la patria en 'xis,en c réd i tos para realizarlas y 
tierras de Marruecos. se escasea de elementos para los t r a 
Hace poco tiempo, dedicamos va - ,inJOs, es por lo que tenemos que 
rfas informaciones a dar cuenfa d? 'ia(>Pr resaltar esta gigantesca l a -
las comunicaciones abiertas con el l)0r« V0l>dadera obra de protecto -
celebérrimo Tazarui y Ain Grana raíío on ^ l in te r ior de la zona, que 
con ocasión de la visi ta del Jalifa.como decimos anteriormente, cons 
al venerado santuario de M u l ^ y ,i<uyp K . m a s convincente consoli-
Ven y jun ta con los míos 
ésos I . N J J Í U S que me i r r i t a n , 
donde a ú n los besos pa lp i t an 
de tus amante^ de ayer. 
Eso quise decirte, Nieves de A f r i 
ca—y no es que íea este tu nom-
hr ' \ el tuyo es otro, otro que ca-
llo, porque as í te lo p r o m e t í . Esos 
versos vinieren a i n | mente, cuando 
en el ErSnscurso de ese. d-'liciusü 
I j ! arquitectura para el pr imero y .ie r ^ ,,e 0$** ^ue Pasa 
E l domingo se verificó una excur g a r a n t í a en ]a cons t rucc ión para mbVa tu l^o, v i en tus labios sen-
el segundo. 
dación de la paz que disfrutamos 
EN L A CRUZ ROJA 
sión a una hermosa finca que el 
S'.mor Gallego (D. J o s é ' posee en la 
G a r b í a a la que asistieron un g r u -
po de amigos invitados por el p ro -
pietario para presenciar las faenas 
de recolección. 
Concurren os señores Guarda m i -
no. Re j i l l a , Gómez , Gavi lán y Gar-
• f cía de Castro, un apoderado del so-
don José Obadia 
t u seno de alabastro y t u vestido 
azul, sé asemejaba de iirual manera 
a l color d.e tus grandes ojos. 
Solo una interrogante, un punto 
de disidencia, h a b í a en tu alrede-
dor que a p a r t á n d o s e y d i s t a n c i á n -
dose de la per fecc ión que te rodea 
ba, se ce rn í a misterioso sobre tu 
cáfteza rubia y v i como una h o r r i -
ble tragedia bramaba con furor de 
tempestad y se iba adentrapdo en 
tu alma, helando sus fibras p ro -
fundas con la negra canción de un 
r e m b r d í m i e n í o . Tempestad que se 
gu ra rnén t e azotó tíjj vida en p r e t é -
Nfos f iMipos de jándola mallrecha. 
rota, como p á j a r o herido, como na-
ve sin rumbo. 
Posaron aquellas horas y a ú n re -
Joma de Posesión t 
i ovio de Larache v Alcázar . damino rec ib ió un telegrama muy de cargos 
Con asistencia de ]a oxce len t í s i - mida a la que, as i s t ió e] teniente de i n t e r é s que merecen al conde de Jor 
Abselam. 
Hoy vamos a ocuparnos de otra 
nueva vía de comunicac ión que en 
el próximo septiembre q u e d a r á 
abierta al tráfico y que como la de 
Tazarut ha do tener cierta atrac-
ción para el tur ismo y para los úi is 
qu? residimos en Marruecos^ 
ya que durante tantos afíos r e sonó 
un día y otro en nuestros oidos la 
Iwwida y o\ misterio del velo qu0 
Pnvolvió a la famosa cabila de Su-
ninln. no franqueada por nuestras 
t^pa^. hasta el año de 1927 en la b,oa í 'oca- á> la Cruz ftoja 7 ^ i n t é r p r e t e cíe la mencionada ofi, 
ítré ocupada victoriosamente i l u s t r í s i m a señora d<fía Mercedes ci!1•",• 
E l m e n ú exquisito y admirable-
n \ icopresidvTita. han lomado p o í e - monte condimenladu en e l que figu 
sión de sus respectivos cargos, de raba la clásca paella y u n borrego 
, . ' . . -.cifin al Astilo del p a í s , fué muy 
secretaria v vocales de dicha ins- asaao ^ ^ 1 
. . . . . ' _ ' , _ ^ celebrado por los invitados, 
«¡illfer de Sumata, c ap i t án don Emi ^ sefiOraí dona Teresa ^ ^ ^ ^ r¿colecci6n los 
Uo Pardo, contruyen las fuerzas de ^ o i x de López Gómez, doña E ran - - ¿ ^ s pudieron apreciar los 
tmarveneiones y Mehal-la nos pon- cisca Morales da Rojas, doña Felisa 
Et Presidente deí : 'r 
Sindicato TXgrícoía 
a Madrid 
suales dibujada una sonrisa ama-
í b l e . car iñosa al par que una de- cuerdo mis palabras al despedi rmí í 
^ manda de caricias, de caricias ar- de t í : 
dientes qomo aquel sol africano. —He pasado a su lado uno de los 
que descendiendo hacia occidente/.momentos más hermosos de m i exis 
formaba en el espacio doradas es- fencia. 
talactitas que h e r í a n nuestros ojos — T a m b i é n yo he encontrado muy 
con reflejos cegadores. \ n placer este ra to . 
Luego; mientras t o m á b a m o s aque^ - T e ñ i r í a sumo gust*¡ en que voí-Ayer tarde sal ió para T e i u á n de 
ñ o r Gallego,  , los donde s e g u i r á viaje a Madrid el pre lla f rugal comida, aquel improvisa v i é r a m o s a vernos, 
jefes de contabilidad de la Banca, s íden te del Sindicato Agricoia don ^o almuerzo, bajo un techo de r a - _ . Q u i é n sajj*j 
don Eladio Atalaya y don Manuel Juan M. Guardamino 
obo. v los dependientes de escri 
mas de eucaliptus, e s tud ié tus ojos 
¿Qué seguridad 
pundo darle cuando ya sabe mis cir 
•r Guar Nieves de Afr ica , tos ojos azules cunslancias? ^ de hoy ^ 
de miradas profundas, que al cía 
varse en los míos con inf in i ta ex- P . ^ n t e casual, pero le repi to . E l señor Gallego obsequió a sus expresivo de S. E. el A l t o Comisa- - ; — - me ha g^isfeclio esta charla c a r i -
invií .nios con una esp lénd ida c o - r i o , que es una prueba mas del gran Prcslón de s i m p a t í a , .me parecie- ñosa v am 
ron tan p u r í s i m o s , tan nobles, de 
fon ^rala bondad como anuel t r o - ' Luego mis manos han apretado 
ma señora dona Mana Murga de Intervenciones Mil i tares do la of i - daña todo aquello que afocte al des- | t " ^iaL<1 ™ u « u i l-in,u ílui" i .. . " " • . K * 
r< u n . , J i v , m r7, . ~ , i i i • ¿ ^ , • t cito de cielo Q\\P se descubr í a por fuertemente las tuvas y nuestras 
Caballero, presidenta de la Asam- wna o? T.Zlala señor Obrcgón v arrol lo v p ro tecc ión de la a g n c u l - ^ - 1 - ^ • . A . , v . j 
los resquicios que formaban las ho-..miradas se han cruzado sosteniendo 
jas del techo de rpiestro r ú s t i c o ' unos instantes, d ic iéndose cosas 
tura . 
E l sénior Guadarmino ll-eva a Ma 
P^ra acabar de una vez con todos Mati lde Bordas de Vazftuei Ferrer . 
'os fí>cos rebeldes que ex i s t í an 
^ terr i torio. 
Efta pista que bnjo la d i recc ión 
joven y entusiasta interventor 
asilo. Imuy íntimas, porque hay ocasiones. 
progresos que so van realizando en toZ^rt^Z 01 hCOraZÓn ^ r t , ' n ^ Per,a y d0ña María ESther "1 desas r ro í lo de la agricul tura en bra ^ a -
i cabila que ha per- de J á u d o n e s , respectivamente, nom esfa zona y apreciaron t a m b i é n la 
di 
dt 
Canecido mas afios afecta a la rebel Pendiente de la r e so luc ión del 
día v que no se hubiera "sometbT bramientos ^ue se ha dignado otor- importancia de la g anade r í a de la Q o b l ^ o a las gestiones del señor 
nunca a no ser por la decisiva i0° gar la Asamblea Suprema a tan res ^ a , donde el señor Gallego posee ClUadarmin0t que(ian en Laracln: un 
^ i ó n de'su t e r r i t o r io por nuestro P ^ l e s señoras en nombre de un número considerable d2 cabe- n ú m e r o de agricuUor9S paril q u i , . 
Semico Ejé rc i to e « 1- nPino nn«Q vinfnrJa zas en ganado VSCUn0 y lan «es la r e so luc ión , favorable o ad-
n arranque t esta nueva v i . de 5 T / ! , E l ™<>** ^ . J clfPa8 versa es cuestión d . vida o mu . r te , 
^ n n i c a c i ó n s í á ño r r ^ l u a T n i s 10 * ' ?n ' ^ *™ haCCr Un8 ********* ^ Es de deaear que nbt^ .nn 
ta de R^nl Arós y en las rox l l í Cal dplo"ndo ^ Junt!l en A f íerá tjp P*0 ir,,-(,ré5 c u a á t w 
,!- 'N .dp Sldi Buque" atravesando cftzap 1 ln ^ ' P ^ l * 0 iHist.rísima siguen ^ He&wíolk) de la coloniza 
s i ^ e por e i V i e del macizo doña Arauka Iba ítoM do ción ™ *™ rác^e8 ^ftdaíhetibWi 
J - ^ r a para cruzar muy ce,- M a r i ^ l . . f a-rioulíurn y ganadería. 
^ al c a v i a r e! M^jhneon 
dr id la r e p r e s e n l a c i ó n de los ag r i -
cultores de la régión que confian en Después ve í a t u boca, y en e l l a j ^ e v e s , en que los ojos saben h a . 
su o s t i ó n c-erca del Gobierno para unos dientes b l a n q u í s i m o s , dientes. Mar mejor que nuestros labios, y 
conseguir el anticipo q u . enmpen- Que quizás m á s de una vez r a s g a ™ mientras He ido a l e j ándome con pe 
s a r á en parta las pedidas sufridas en un espasmo de amor la p a r n é - n a de t u lado, he querido recordar 
por la plaga do langosta y sofera to d ^ ama<Í0' Para c ú r a r l a s t u lne-0 ol ^ i e m o de aquellos cuentos de 
do, p e r m i t i r á a "stos agricultores a 
situarse en condiciones de seguir Todo ** lodo r í a -
las labores de p r e p a r a c i ó n v s iem- fi^^tdaba f e r f e c t í s i m o conjunto. T i á nacer a l conjuro mágico dol beso 
blusa blancn, cubr ía el tesoro de de dos almas... 
JOSE GONZALEZ LAGARES 
1 badas. "Erase una tarde que mo-
y un amor que comenzaba 
Lnrache, agosto, 1930. 
líder a 
• I nedfr tdo de la 
de Su-
RÍO V k R n C H j r r E L ^ T A U L . f t ' ^ R O K t í i A M E N T E SIN LARACOÍT; f]p |a p j ^ g , quo ^ s t r u v ó euanfr. hi 
gestionas "i foito que mcrecou los ^ ' j 
í a o i ineios J esfuerzos roail/ados / ^"(5 ft£ UCil- 10 (í | 
por estos ¡nodesío- ;nír!CiiUore« , ' s 
para poner en valor tierras qiK' huí [ ; ; ) f f&f 
la ahorft fueron estér i les , consu- * > 
mlend.) e n . ' ; : ^¡npefio cap.ital y tra-
bajo, ipif» vieron anulado a efecto 
f 
plá la a travos CIMISNTO •GOTA' ARCILA V A L C A ? A B ciei'On. 
izxitan envíme 
de oí'gen \ 
nvda.KcinaülciOHa 
TRASAIOS E 
e i m b u e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 
RÍ/O • TALLER O E I E N C U A O E S N A C I O N 




E l CÜUSÍJU Técniüü de Er.piorudu 
res ¿e Espafia ü i o p a Larac'na^ 
informa a sus socios prolectores y 
familias de los muchachos qiM de-
seen inscribirse como exploradores 
de «sLa tropa, que dichas inscnp-
cionos se admiten solamente basta 
el día 30 del actual. Pasada dicha 
fecha, queda cerrada la admisión 
««» 
Este Consejo Técnico, saca a con 
curso la plaza de ropero escultista 
en cuyo concurso solamente podrán 
tomar parte las madres o hermana.-
de exploradores aül iados a esta tro-
pa. Las bases se podrán consultar 
en la oficina provisional del C,ub 
plaza de España. 
Larache 20 de agosto de 1930, 
E l secretario 
D A V I D AYAGH 
V . B . 
Elpresidente 
JACOB S. L E V Y 
D. Jacob Benquesús dos estuches L a ú;niea gloria verdadera es 
perfumería y dos tarjeteros, * aquella que radica -en la más axasta 
D. Shalom AmseUm do* jarro- d9 la virtud y la que con- por el tf¡ija) y Q u e r r i U J i 
quista la a lababa de los fr^atas, por Vaüeja, An^Ul lo , M«ek«na:. 
qus es la ú n i ^ alabanza qua n^ ^ Cep»7c y «1 Nifio del KfcMO, K . ü r i i 
^ o - « . . « , 0 . ^ 0 . , » <"* C O M P A G N I E ALGERIÉNNE 
;hei Terrado. iSl alma <!« ia dopla ' « l ^ 
nés japonase». 
tornadiaa. parque la ^ « ^ r ^ uu W 14 « P » * » ^ " I ? 
Contiuúau recibiéndoss donativos 
m z\ tiiabieoimiento "Goya'" 
D U R í O M A H R O v L l y ^ l ^ ^ l a i T .Ño vavas minea por el camino que Viejeoita eompleU 4 dieeo. M 
•v pn la oficina de automóvi les ce ia • f~ JI 
% en id u _ conduce a la gloría efímera que re- Album y otros muebos «iiü«ü (Mi 
plaza de España. « 
sulta de la alabanza que prodiga ínuiaeffar. \ 
una multitud halagada, practica la fafoám íacílhladft» d« payo. A ^ s ^ 
Sociedad anónima fundada en 1877 
CapHall 105.000.000 de frafteos coitiplstameafce desemboteados 
Reí erras: 8§ OO'ífcoO dé í ranees 
i>omi í i i io social: PARI^, 50j Rué d AUjou. 
S A E T A Z O S virtud sin pretensiones de gloria 
y te conquistarás para tí la única 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, D E B O L S A Y D E CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de Lodos Oiroa 
£CLS p,Op^iltCLfLddd¿6 gloria consistontn y verdadera que 
I BaMI 
«n AlsaKar, Junio *; Qa&¿aa 4^ 
existe, que es la que resulta de la _ 
No debemos desear—dice Anto- py** f A n * * i O n T Í n t í r i ' 
la multitud consideración y el áf?cto de aque- V j a - Ck\¿<J ^ U l l l l í í v | | 
Dos que siendo sabio? y siendo !»ue- J . - . Í 
, no? pueden comprenderte juzgar- T .a..-Ar , 
viven conforme a la , ^ • » J • • • • i 
te v concederle todo el m e n t ó de 
Naturaleza". • . A B I E R T O DIA ^ NOCHE 
que te hagan acreedor tus accio- A i s ian i -u UIA V ^ 
PRECIOS D E E S T A N C U S D E GO-
nino—las alabanzas de 
y sí solo ambicinar las de aquellas 
personas que 
QUINTA L I S T A 
E apetecer con desmedida la po-
nes v tus condiciones 
polaridad, esa gloria ef ímera que 
más es producto de la estulticia de ^ ^ una impresionabilidad que 
la multitud que de la virtud pro- 3ija p_s effmera y dañosa, quiere 
pía, da lugar a las mas equivocas giempre ja gjoria que resulta de un 
situaciones y a que se malogren mu concepto bien firme y definido, por 
chas existencias que han llegado a que és^a es perdurable, 
fulgurar en el zénit de la socie-
dad. I 
E ] hombre debe apetecer sólo la 
alabanza de aquellos que saben juz 
gar con rectitud y desapasionamien 
,to. de aquellos que pueden juzgar 
Créditos db Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos . Custodia de valore» 
Suscripciones. I .̂go de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
S m i s i ó n de chequee y de Cartas de Crédito sobre todos los paiae» 
Agencias en FRANCIA 
f én todas las ciudad a y principales localidades de A R G E Z I A 
T U N E Z y de MARRUECOS 





POR D I A 
Continuación de regalos recibidos 
para la tómbola que a beneficio de t 
esta Inst i tución se ha de celebrara ' 
e l próximo día 6 de septiembre e n > r c I u e están capacitados para ha -
el salón y terraza del Cinema X de'cerl0- L a alabanza de la multitud 
esta plaza. ' Ia arranca fáci lmente el halago, ¿a. 
D. S imón M. Castiel un tarro de q^generalmente las mut í tudes no 
¡[QQV I analizan ni llegan a comprender, 
pero si se las sabe conquistar con 
prometedoras utopías , sí se las sabe 








r 5 0 ptas. 
2 ptas. 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L MUNDO E N T E R O 
DtBHHHBMHBBHHHHHBHI 
Compañía Trasmediterrónea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I G A - C A N A R i A S 




D. Rafael Pérez, un bolso de cue-
ro para señora. 
Mr. Harold Bray y señora ? un sal- ilusionar con horócopos de riqueza^ 
y bienestar, se logra muy facilmen to de cama seda y un p a ñ o b o r d a d ü ' 
Castjel, dos paños 
para mesa. 
D. S imón J 
de pared. 
D. S l imán Moryusef. un artíst ico 
cuadro. 
te su aplauso y a d h e s i ó n y sin conse 
cuencias, puesto que con la misma 
facil idad que encumbra a l ídolo en ^ » n r t f o Q O « y diueo» " L a V ó l ú\ 
¡ e l miomento cíe la esperanza, lo * u A m 0 " ' ^ Wl8* ÍBVÍt* » l u d i * 
I ^ - _ L . ^ . _ , , intuida c í i e n í e U a « ieuohar loa 
JoeveB 











Este garage dispone de todos los ^e 
adelantos modernos. Estación ofl-' 
cial Tecalemít para engrase de co- febro .< 27 
| ches. Agua a gran presión para l a - ^¡f1®'^ ? ?̂  
i vado de coches. Inflador de neu- «bríi . l 0 y 2 4 
; máticos e léctr ico , etc. j ĵ ?* 
Ceces de ocasión de varías mar-'" 
cas con facilidades de pago. | < , „ d<9 y U s J i o h ^ ' 0 i i 
A N T E S D E COMPRAR CONSULTEN OTRÁ.—S» témíU fárgfa para izám ha paurtai á« l i p t l i % 
i Iflai CtR^rla» f Ba^arat. 




i i y 2 5 





12 y 26 14y2fc 
10 y 24 12 y 26113 y 27 





l l y 2 5 
Mála-
ga 
5 y 19 6y2C 
2,16,30 3yJ7 








P R E C I O S 
Sociedad "Unión Española" un;derriba llegado el instante de la de 
precioso estuche de afeitar. ' cepción. ^It imoí difcoi da ^La Voi da 
" D L y i í O MARROQUI" S E VENDÍ 
. P R O F U S A M E N T E E N LARACBü-
ARCELA ? A L C A Z A R 
Ferrocarril de Larache a Aicózar 
i 
• -~ -«Afc-V^ 






ta n c i a n 
(SUPHS8A ISPAAOiiAÁ 
J o s é U o d r a S a t a 
rtt 
S I T U A D O E N L A PLAZA. D E ESPAÑA 
fs — 'Antis-to Hotel montado a la moderna, con magnífloo •enriólo de eo-
i a T ^ n K . r n p r ^ S E CSgt A l l l O m C V t l ^ S 0 } ^ , laplóncUdas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la oart* 
por «bonos j cubiertos. Se sirven encargos. 
Bsta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
¿Ferrocarril de Laracht a Alcázar 
¿Uta BiF<w"T'icw ív 
VVA 1 «35 
0 O ifl 
r70 
A n a itsta. 
KiífcQa 
Akijtar-Hílftclót 
L A R A C H 8 - P U B R T O . 
XAVm. 13AB T A Z A 
AiltomóviU^ de üi-au lujo> grau raí idez y con butaca» indívdualeB. L a 
Empresa más antigua, con m a t e r i í j moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal ¿xper mentado. 
SJERVICIO DIARIO E N T R E CEUTA^, TETÜAfl 
T A N G E R , A R C I L A , L A R A C B Y A L C A Z A R , 
U'JfvARíO DA S A L I D A a partir del U de abril de fíSO, en combinación Da 50 a f f 
con la Ejnpreiía " L a Española"» í ^ • 
(XKíJTA A T i m i A N , T Í O , S'ao, 10 12, la'SO, le'SO, te^O, l ü i t ; 1* t ^ •» «áelaaU.a Pliig. ll'DO los 1.000 Mlegranei, f* 
CBC' iA 1 ETtIAM TANGER A R C l L * L A R A C H K ; ^80 y IS'SÚ. 
C E U T A ' i E T U A N P.'GAIA ARGILA L A R A C H E ÍJIRBGTO: 2 ' ^ 1 4* , 
C E U T A T E T U A N xYAÜEN: 7'30 y 1S 
0 « 1 • 9 s f« . Ptasi 1*00 a s S c i a c n £e p e r o a p o t ó » 
Da 110 a 49 ^ » V5Q lé. i&i 
» s m lác i ¿ 
» » rSO par aaáa írectjíóe IUU kf!sf rasai 
f?acolaB«fi 4a 190 küaffranaB* 
«9 UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODÜC-
TOS PARA L A A L I M E N T A C I O N 
m 
y 












Son ias m*ior@s tíeí mundo 
lÁ lecbe condenaada E 3 B E N S E N es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país . E s recomendada para niños y enfermos, 
i^esconfío de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
&SNSKN. Repraseotaate en Laraeha: Antonio Lépes Ifcalai 
T E T U A N C E U T A : «t 830, 10, i ¿ 15f IC' iS , 17,46f 1 8 ^ ¡ 
l E T U A ' i TANGER:'üf 1Ü. lá'SO, IS'SO, lB,80k 
T E T U A N R G A i A , ARCILA IÍARAC H E : 0, 18^ 
T E T U A N X A U E N : 7, 1030^ IV^Ü. 
TATUAN BAR T A Z A : T'SO.' { 
TANGER ARCELA IJJf tACHE A L C A F A R : 7, W * * , 
T A N G E R AHCILA L A R A C H E : 7fi3 H ? t,í í,,,. ( W r a a l i 
T A N G E R T E T U A N : 615, IS'^O '.6 30, 
T A N G E R T E T U A N C E U T A : Vi5, c4 13,80. 1GV^. 
T A N G E U X A U E N : 9. 
X A U E ^ T E T U A N C E U T A ; 9, l i t i?-. 
X A U E N T A N G E R A R C I L A LARA( i K : \ l 
BAB TAZA T E T U A N C E U T A : 13 >< 
BAB TAZA T E T U A N T A N G E R : 13 [ÍD 
LAIUiGHE T . Z E N I N M E G A R E T JQüJS D E M ABQb T í 5 U'SO. 
AI.CAZAR T A ATO P T E F F E R MFJ^&BAH: 7'15 U . 
B A B TAZA T E T U A N R'GAIA J L ^ I L A Í J & Á Q B M i r . '&> 
T A R A C H E R C I L T N G E R : 7, 17 
1AR. \CH» A R C H A TA??GER H U N ' C E Ü T A : 7 IS aQ. 
L A R A C E K A R C I L A R'GAlA T K T U ^ V C E U T A : aW í l 
l A R A O H R X A U E N B A B TAZA y l . 
L A R A C H B AI^CASAR: « , 10, i r Q ¿3. 16 Id'gC, I7'jí0 i r 8 C 
A L C A F A R L A R V C H B : «'46. rSO^ l í i ' 12,%S0 U ' S ^ {7*0 y 4». 
ALCAZAR L A . R \ C E X ARCILA TA? f&ñl {« . i » . ' 
S E R V I C I O D 5 ESPAÑA 
Coches rápidos dé gran lujo cotí botatei l&dMi&i^iM «JTT'T»»O* 
yPANÜARD L E V ^ O H ^ U ^ f ' ^ 
M t t t m y en París . Bervlolo. ta í ^ n h i n a d ó n con ia U i ^ a v salki 
do loe barcos, rápido de Cédis y 8^ i l iR , pRra M3liri(J B ^ , * ^ 
rlucipales l incas 6e automóvi les tíeAndaluofa. * y P 
Salido^ de Algcciras para Cádix «Jas lo'^O. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a las 7 00 
Saj^ns de Algeciras para Jerez y R w i ¡ i a a la9 , 3 ^ ^ 
Sahda de Sevilla para Jerez, Algeciras a las 6'00 y 8'00 " 
C O N S U L T E N PRECIOS SfN TODAS A G B N G U R T nmrTurA» n -
" L A V A U I N C I A N A - , ACiSNCIAS Y OFICINAS P l 




Sx^eiecte semeie da Qomedor a la carttu 
Sabidas d e ezcelenfet y a c r c d i l a d a s márcas.-Tapás Tariadaf 
F R E N T E A L T B A T R O E S F A Ñ A . - L A R A C H E 
Suscríbase a DIARIO MARROQU 
lañe» l^^fo l daftédifo-S ^ 
Capital social 100 millones de peeetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348,260 
Caja de ahorros,—Inteceses 4 % a la vista. Cuentas eorríen**f 
en pesetas y divisas extranjeras 
Boéunal en Larache Avenida Reina VieSoria 
ft tt» • I B • _ ^ 




7 y 2 i 
4f 18 
13y27 
t̂tó/w /̂ofî - ̂  Deporth-a " I —ÂSBENANt 
radores de lán- partido, así como 01/ ^ //̂ ^ ¿o-
^ festival a s i s t i r á n me? J : w a t r o - | ^ 
0 ^ ¿ « ¿ O I exploradora tang^rinop con fTllílQO 
t i c i e r o l o c a l UMma Hora 
CAMBIOS 
j no colofón de la ü e s i a del mi 
fué e] dedicado especial 
amainionU' al eleuieiilo femenil 
conque la fami l ia Benaui obsequia- Gómez. 
ba a las distinguida? s e ñ o r a s y se-
ñ u r t a s que acistieron a la p r imera 
c-rntog exp loradora tang-srincp con 
' corroaítoatfiHtes bandas, qus 
v Begada a Laracíkü d*e una pa- h3D aWptado la i n v i t a c i ó n hecbal 
rrfk de los E x p l o r a d o r ^ E s p a ü o - por oste Comi té de Laradrct y entr3f|l< 
I J Tropa de T á n g e r ) , ha consti- ua tiempo y otro de} par t ido, los 
!Tíd'o en nuestra pob l ac ión un ver pxploradores tangerinos h a r á n dis-
dadero acontecimiento. Durante t o - t intos ejercicios escultistas en p r? -
S ! P i d'a del domingo, d i s t ingu i - z ^ \ z de las autoridades y del p4 
d? ei a*,i 1. . ^ x . , r f ^ r i n - rp^ua- úe^ta a ü n de darlas a conocer a la 
i l t nersonalidades de nuestra po- blico que asista. l o s fondo-., re .ua « , 
d^s p e i ^ n - , • ^ . , ^ -T-fraHa ^P- joven y Deilísima esposa de Sid Aio 
v- o í - ' n ne- f íKron por el j a r d í n de dado- por concepto de cn t r aa^ -e j . . . üfrcióií aesui^vu y v t i a w i u » ; ^ ^ p ^ i p ^ o . hamed Benan . conocioo y cuito pro 
la T.-jrre cuvo hermoso luírar que- r á n a beneflew? de los ^- .pioraao- " 0 , , ' - . , n • 
la *QT*gi ? * u • , J T « ¿ i ^ ^ f ' — d n - q la com fesor de la Escueta de la Granja 
4á eonvertido ^n el campamento pro re= de Larache, destmaqos a ia cuín 
visiAPal de los Exploradores de L a - pra de vestuario. gr coia ' 
L h € El jfefe de tropa d* T á n g e r . A diar io informaremos a mies E n el t é , m u y animado., pudimos 
¡ ni* B a r ó , en u n i ó n T e l pre-' troc a t o r e s sobre la o rgan izac ión observar la presencia de lo m á s se-
/ £ n la mafiána de ayer v i s i tó va - Amenizó el baile elementos de la 
ritia posiciones d . sector ño 'Alca-: banda dol regimiento de San F e r n á n 
r zar, el jt-fj aecu; n ia l de la zona de do. T e r m i n ó la fiesta hasta despaés 
y Larachfe, coroné : l r fg imiento de áe Vis dos de la madrugada. . | 
, San Fernando don Ma' iucl López .1 
Francos 36"40. 
1. i oras 45. 
Dolares 9U¿A, . 
Li ra s 48'45. 
Por la ta^de r^f ra só a esta plaza. 
En la maf.ana de ayer m a r c h ó a 
Ceula el .nu^vc p r á r ó n de la Com-
p a ñ í a de Mar señor Ramos, estima 
do amiso nuestro. 
E n el vapor corrso de hoy mar - L A ñ E F 0 R M A D L L A 5EQUNDA 
cha a E s p a ñ a -el estudioso joven ENSEÑANZA 
practicante c i v i l don Lu i s DQnaire 
B e i í ^ p , hijo de nuestro qu- r iao M a d r : d . - L a Gaceta publica una 
ROWpaSero en la prensa don A i f r e - ^ ^ a i 6 ^ p-or y M i i m 6 
viaje ie d f ^ i U I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a sobre la re 
" ' . ! forma de ¡a segunda enseñanza . 
do 
d.̂ n 
. tyfty del Comi té local nuestro ambos_ festivales 
aLieridO corri^.-ific-ro en la prensa. — — — — 
don Jacob S. Levy, .y d e m á s miem " 
tros de dicho Comité , atendieron 
solícitamfmte a la pa t ru l la del Leo-
pardo qnf» fué la que a c a m p ó a l ^ 
mando de sub jefe don Marcos Sic-v 
distinguido y entusasta joven 
Ayer ce lebró sus dias nuestro que 
Saludamos ayer en Larache a l co r ido amigo y c o m p a ñ e r o don Bar - UNA CONFERENCIA D E L Si^^OR 
lecto de la población femenina l a - inercian/te d^ Alcazarquivi r don to lomé Pajares D u r á n , recibiendo W A I S 
rachense, entre las que se destaca- Francisco T r a j i l l o , que r eg re só por con t a l motivo muchas í e i i e i t a e i o -
ban las damas de López Gómez s la tarde a ]a citada pob lac ión . 
r uan tas u t iu iaa — -
L 2 I I Í e G 3 a á ( 3 8 ! r O P . - Peña , Pujalte y bella hermana, P« 
, demonte. Escario y gentil herma-
Cagigas EU Llegó de E s p a ñ a con objeto na Robles y elegante hermana, Gon _ , *: T ua1 ' pasar temporada en Larache con 
zalez y m o n í s i m a s hijas, siendo aga ^ log de To_ 
E l min i s t ro de Hacienda señor 
Wais ha celebrado esta m a ñ a n a una 
niü'va conferencia con el comi té re 
guiador de los cambios. 
nes e invitando a sus amistades con 
pastas, vinos y habanos. 
« * * 
De la asamblea celebrada ano-
che por el Pós i to de Pescadores ds E L PARTIFO DE F F T B Ó L DE L A «aiadn? nnn té v Distas La excelen A — „ Cn^ r t rusuu r ^ a ^ i ^ s ^ r . n i i i . -u JÍ, tyvrauia JUÜ, 
E l domingo estuvo en Larache el sajaaas coi v r ' , lxoû  más Núñez, la bella señora de don Larache daremos cuenta en n ú e s - ASOCIACION D E LA PRENSA SE-de la colonia israelita de Tánger, dist:nguido interventor local de T e ' t í s i m a señora de Caballero excusa Agust.n 
quipn desde hace once años conse- tuán J de España en la o i - su asistencia por asuntos f a m i l i a - te de La Línea 
L.utivns, viene laborando en pro de ^ d ^ protectorado nUes 
comercian 
res. A tan dist inguida señora desea-
tro p r ó x i m o n ú m e r o no hac iéndo lo 
hoy por fa l ta de espacio. 
V I L L A N A 
la Ins t i tuc ión do los Exploradores ^ i lustre amigo don Is ¡dr0 de ^ Hicieron los honores de la casa^ ^ e cia pn 
^ p a ñ o l e s . f Cagigas. mu^tj ipl icándose por atender a la 
Don Luis B a r ó , r e u n i ó a los ins ; E l s-eñor Cagigas a lmorzó en u n i ó n distinguida concurrencia,, la r é s p e -
de los Srmos Sres. duaues de G u í - table madre de los s e ñ o . . . . 
bellas hijas, las 
tructores de los Exploradores de- . q  i r es Benam, 
Larache señores Rodriguez7 Parra , ' sa que profesan gran afecto a l se- en u n i ó n dé sus bellas hijas, 
Sananes 5 jefe accidental de tropa, ñ o r Cagigas que t a m b i é n fué salu esposas de Si Abd es Selam y la re - peña^ ^ L á z a r o " 
señor Espinosa, a los qu-e exp l i có dado por" distinguidas personalida- nien casada, as í como la fami l ia de 
Se espera hoy procedente de Se-
vil la el vapor de la "Casa Campos 
|ani¥S Iinstrucciones esc^il^istas , ! des 
que serán inculcadas a los explora-,3p— 
dores do nuestra población. E l sub-
jefe s-eñor Sicsú reunió en circulo'j 
i mas de doscientos futuros expío) 
radores de Larache, ante los cuales 
pronunció una interesante charla es 
cultista, .que los pequeños escucha 
ron con gran atención. Numeroso 
público que hubo que contener por. 
cierto, gracias al auxilio de u n a ' c u b ¡ e r t o en la playa del Baluarte 
t-afojá de Vigilancia, presenció los el ca(iaver de un hombre que por 
distintos ejercicios,. mostrándose varios indígenas fué sacado a tie-
muy satisfecho de los grandes ade-;' rra. Dado conocimiento a las autori 
lantos que los futuros exploradores" ridades se personó en el lugar del 
de esta plaza ya tienen, tanto en suceso el Juzgado con algunos agen 
instrucción como en táctica escul-j tes del Cuerpo de Vigilancia y el 
Un wpatez de Telé-
grafos perece aho-
gado 
En la tarde del domimro fué des-
Si Said quedando la selecta concu-
rrencia 'cautivadas por las s i m p a t í a De paso para Alcazarquivir , sa-
derrochadas por las d u e ñ a s de la ludamos ayer en Larache a l señor nuestro eri la prensa tangerina don 
casa Mori l las , conocido agen^ teatral , j Bgntata. 
Poco antes de las nueve t e r m i n ó 
esta, agradable r e u n i ó n , d e s p i d i é n -
dose las visi tas, muy reconocidas 
a las atenciones recibidas, fe l ic i tan 
do nuevamente a l a salida a \os se-
ñ o r e s Benani. 
Sevilla.—Se ha celebrado el par 
l ido a beneficio de la Asociac ión 
de la prensa sevillana. 
E l campo e s t á c o n c u r r i d í s i m o de 
_ ^ b l i c | contendiendo el Sevilla 
| F . C. y el "Popular F . C. , , venden 
| do este ú t l i m o por seis a dos. 
Ayer saludamos al conocido p u - Uno de los jugadores del Sevilla 
blicista y dist inguido c o m p a ñ e r o fué retirado del campo lesionado. 
Pasó el domingo en Larache n ú e s 
t ro estimado c o m p a ñ e r o en la pren 
sa señor Covelo, director del u H e ' 
raido de Marruecos". 
Un niño herido en la 
playe 
Mañana mié rco les a las nueve de 
la m a ñ a n a se c e l e b r a r á en la M i -
sión Católica un solemne funeral 
. que^será aplicado por el eterno des 
! canso del alma del que en vida fué 
celeso empleado de la sucursal del 
Banco de E s p a ñ a don Francisco 
Montiel López que falleció el pasa 
1 do dia 16. Dadas las numerosas 
-amistades que ' t i enen los f a m i l i a -
1 res del finado en nuestra pob l ac ión 
Hov 
HA .MUERTO E L PROFESOR D E L 
INFANTE DON JAIME 9R. A N T E L O 
Santander.—Esta m a ñ a n a se en-s esperado -en Larache n ú e s • 
t ro antiguo amigo el celador de I n - contraban en la playa los infantes 
genieros don Andrés Montie l que don^Jaime y don Juan con el p r o -
viene para asistir a l funeral que ma ^eson- del prinrero el dis t inguido 
ñaña so ce l eb ra r á e nsufragio del a r i s t ó c r a t a don Feliz Antelo. 
alma de su infortunado hermano. Repentinamente el señor An te lo 
Cq. e. p. d. se s in t ió enfermo y se r e t i r ó al pa 
lacio de la Magdalena donde s in 
Por ausentarse sus dueños se ven p é r d i d a de momento le v is i tó el doc 
den los muebles del entresuelo n ú - tor Salazar que p ronos t i có la g ra -
tistn. guardia urbano Alfonso Minaya. 
vedad del i lus t re profesor. Pocos 
momentos de spués fal leció siendo 
trasladado a l Sanatorio del C a n t á -
brico dond - quedó instalada la capi -
lla ardiente. 
La muerte del profesor del i n -
mero 9 de la casa Escrma. 
Hace unos días nos lamentamos el templo se v e r á c o n c u r r i d í s i m o _ , . „ . w j , , 1 
, ' • j 4v i Frente a l Casino Mntar . 
del peligro que ofrecía a los mime de f íele?. ^ f Horns de % a 6 tarde 
También recibieron enseñanza do! El c a d á v e r era el de Antonio Hue rosos bañ i s t a s que acuden a la han 
uno de los jefes de pa t ru l la tangeri-sa Pérez , capataz de Te l ég ra fo s , da de Ras R^mel, la enorme can t i - Con extraordinaria concurrencia 
no los ochenta y tantos " lobatos"! afecto a la central de Larache, de dad de envases de conserva, tapo- d i numerosas familias, se ce lohró SE A L Q U I L A O SE V E N D E una 
conque cuenta desde ahora la t ropa !29 años de edad y natura l do J a é n , nes y cascos de botellas rotos. el pasado domingo en ¡a Un ión Es- panadpr í a con (odos ios accesorios fante don Jaime" ha causado gran 
fie exploradores de Larache. Estos* Las causas de l a muerte parece Dec íamos qe se r ía conveniente, paño la , el baile anunciado. cn Bar . 
"lobatos", futuros hombres sanos' ser que fueron motivadas por una una vigi lancia d'e playa como tarn- Amenizó la fiesta una excelente . 
del mañana , siguen recibiendo una - congest ión que suf r ió a l encontrar bien la de p roh ib i r términaritemen orqUosta que e j ecu tó escogidas com 
p e r f i l a i n s t rucc ión , en la que de- ' se bi lñando. te d aiTOjar eT1 S ai'ena '^ je tos posiciones bailables que fueron 
«jira (oda su a tenc ión el presidente! E l juez o rdenó el levantamiento que pudieran ofrecer pel igro para aprovechadas por el elemento j o - ge a iq^ i ja 
y fundador del Comi té local don de l . c adáve r Que fué trasladado al la gran afluencia de n iños b a ñ i s t a s vmi $0 Q\ entusiasmo has .itaciones, c 
vy. Durante el domingo, j depós i to d-al cementerio donde en y familias que al l í acuden d iar ia ta bien entrada la madrugada en p y cuarto lavadero en la azotea, 
qne comenzó r,l desfile de las f a - Un a l m a c é n para establecimiento,. 
Avenida Pr imo de Rivera. Gasa 
.efior Bustamante. j ^ C h i K - D i c e n del Pe 
; r ú que ha estallado un violento mn 
« • • I . . 
i j v imiento revolucionario h a b i é n d o -
se compra un piano en buen es- M faMcho d u e ñ o s los rebeldes de la 
Jacob L 
los "lobatos" realizaron varios ejer ' la m a ñ a n a de ayer se le p r a c t i c ó la 
ripios, formando la peña de "lobo"J,autopsia. Ku ln l a r á n del .domingo en la pía Ttñytos que habian asistido 
Por la tarde, se verificó el sepelio ya íJ- la otra banda ej h i jo mayor 
al que as is t ió todo el personal de ,!el presidenta dé^ Casino de Clases 
Te lég ra fos y gran n ú m e r o de per- >' cu^0 sargento don Carlos V i l l a -
Nuevo, n ú m . 17. D a r á sentimiento en la real f ami l i a y 
clon Fernando Gala. , toda la a l ta aristocracia, pues 
el finado era e s t i m a d í s i m o . 
• * • • 
j 
u n piso con cinco ha- E L PRESIDENTE D E L PERU T I E 
cu rto de baño oompl<* NE"OÜE ABANDONAR E L T E R R I -
TORIO 
bajo ja dirección de sus incam^ible 
mstructores. 
A base de esta •enseñanza, altamen 
te moral, se ha creado el Grupo de 
«ap lo radores de Laiacho 
«IstilacWÍi acuden 
renos afiliados. 
Kn resi'imon, la v is i ta a Lara 
che d? los Exploradores de Espa 
ña ha 
cu va 
8 d iar io num«- Antóhii^Huesa 
enviamos dés< 
sonas. 
Descanso en paz, e] désgraciade 
Ilucsn, y á sus familiar^? 
stas columnas la 
•xpresión 
pósajne. 
de nuestro mas sentido 
caucado excelente i m p r e s i ó n ^ 
^ J w " , * e;tímul0 I08 efnauirade fa £e-
«.-ucnacnos que a diar io reciben in« truccióu en el jardín de la Torre* 
B t PROXIMO F E S T I V A L 
I 
(lón 
verde, se produjo en \i}S dedos di 
Táriiijiéri el abnegado centro de 
las clases d" segunda c a t e g o r í a del 
' . ' j é rc i to . Celebró su anunciado b a l - tado. Razón -en Casa Goya. un p i f profundas cortaduras con 
un casco de bo íHU de las tpie tu- 1 - P ^ 0 8 6 W ? éoúmrtWo el am-
vo qjiq ser curado en el Dispensario p l io sal<',n m ' ' l que COm0 , ,omPlv 
• l indóle varios puntos. 
Hacemos un nuevo ftaqiamicnto 
i (julón corresponrla sobre estos po 
ligros de la playa que püeden ser 
evitado y deseamos al p e q u e ñ o he-
rido r áp ida me jo r í a . 
d i - i o . i ub'Lfí. a la fiesta las be l l í -
simas señor i i a s que asistieron acom 
¡lañadas de sus familiares. i 
hE AOMiTHW fiSQÜSLAii Dlfi D E -





Hoy se p r o y e c t a r á en 'el Teatro ARGÍLA ViSNOB 
U-.paña eslía i n t e r e s a n t í s i m a p e l í - VAKRfKJUl" KN LA 
El Comité Local de los É x p l o r a - c u [ ^ ^ !'m()ción crocic-nte '6n cada 
^ r e s de E s p a ñ a ^Trona de L a r a r eSeenf' nia^istralraPnte in te rpre ta-
^ «rabaja sin descanso para la ^ j f l^ 
^ ^ a n i z a c i ó n de] p r ó x i m o festival Mod0t y F l0ra le Bret0n-
on beneficio del fondo de la Sf>í?ún la CI<ltica m-undial osta c,n 
í ^ f i t u c i ó n . se ha de celebrar en el la PS la mpj2r escenificada y docu-
r'inema X do esta plaza el p r ó x i m o mentada con mas escrupulosdad de t\nguido caj i i láu (fa íntendeiu-i ; i . 
día 8 de septiembre cuantas se han filmado teniendo por don Benito de Herrera Balaguer 
¿ ¿ festival cons i s t i r á PU una baso lo< { -mAíi a qUe dan lugar laS ha sid0 poclida la ,ljano de 
Embola, bailo v vnrhono Do™ lo continuas contiendas africanas. la bella y culta s e ñ o r i t a Matklo 
maro 
El pasado domingo y por el dis 
¿Dónde se bebe !a mejor Cerveza? 
— E N WEL COCODRILO". 
- A P O R QUE? 
- P O R ESTAR R E F R I G E R A D ^ EN MAQUINAS " A T E * . 
REFRIGERE EN ESTOS APAWXTOS \ OBTENDRA E L I t l M O 
RESl U / l ADO COMPLACIENDO A ÍÜ C L I E N T E L A . 
PARA PRESTIPl • ESTOS: 11. IJONNI I-'.S.-—IJARAÍJ1IE-TETUAN. 
si {nación dirigidos por el teniente 
coronel Sánchez . 
El presiden! o señor Lagu iá pudo 
tomar un vapor que za rpó para el 
Panamá, no hatiiendo hecho entre 
ga del Pod^r a los revolucionarios 
(fue anuncian la organizac ión de un 
nuevo gobierno. 
Ruiz Serrano, h i j a de nuestro es-
Para m a ñ a n a se nuncia el cslre- tini:ido amieo don Anton lo , para 
una 
baile y verbena. Para la 
Embola ee reciben a diar io v a l i o -
r e c i o s de distinguidas persona-
^^des de la plaza, cuyas listas vo no de"la extraordinaria pe l í cu la de ^ sargento do. I n f a n t e r í a don Ma-
n>mo8 publicando. [ti. F i r s t National de. la actual t e m - nueV H o i w a g a v e r a , estimado 
Además de esto br i l lan te festU porada " E l pecado S i n t é t i c o " por colaborador de este d i ado . 
VA. qu? c o n s t i t u i r á un grandioso lapareja Coellen Moore y Antonio 
í^on lec imien to en nuestra pobla- Moreno. 
W n , para H dia 7 o sea al dia s i - -
• nte de la verbena, so ce l eb ra r á 
^ p:*w part ido de fú tbo l con un • A N ' ™ D E ANUNCIARSE CONSÜl 
tW\Xto de la plaza, eñ el que h a r á T E XAS N U E V A S T A R I F A S D I 
W pres>cn|ación el "once" de la P U B L I C I D A D D I 1 8 T 1 DIARIO 
L a boda fué fijada para el pró 
ximo meá de septiembre, habién^ 
doso cruzado entre los novios vnlio 
sos regalos. 
Á los jóvenes y futuros esposos, 
con tan grato motivo enviamos 
nuestra cariñosa fe l ic i tación. 
GStóENTO PORTLAND NACIONAL 
- G O L I A T 
*i A* m j t r w rrtstsMwctft^^ «l ai*» barato 
\ j* \v&úó t ü f a M a ^ u e e y » : ^ . i . DÍAZ.—TANGER 
* • • 
¿ « t U en Larache: E N R I Q U E DIAZ, ¿ a r i n a £ 
•» • • 
Á Cfiutft. Ts tnán , T&nger, AróJlu j Laraclw.—be V«tota m m 
] Agencia £eüg 
tVátiMtnirtBi automóvi les . TuNStno, 
Plaza de España.—Li^achí» 
E^!u acreditada agp.ícl.i •> anlo-
móvi les tiene e s U b l e c i ü o e-, siguieu 
le hcrar lo para sus servicios í ljcs 
de viajeros: 
De Larache a ia zona íraucesg 
ÍC. T. M.) 6.30 ra. 
| De Larache ?, Arci la y T á n g e r ; 
j f m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
De Larache a Aicasarquívir, 6,90 
30, 3, 7,30 t. y 9 nochí , 
r>e Laratihe a Tctu&a | Oóuta, 
| (por Dar Xaul) 8 ttu 
1*8 Larache a Ttéalft , í e m i e Rí* 
Dt Aró?, t m. 
Despacho dé billetes e infolme* 
ín general: Piara de Eepafia, 
J l 
Cemeza " ütetona 
— LA MEJOR QUE S E BEBE 
Representante; arceiiano 
L A R A C H E 
anos 
DIARIO MARROQUI 
* I D A A UIV 
Ds nuestro correspor.sal deieQado Francisco R. GalvífiQ 
De instrucción Primaria tualidad de dos magniñcos Grupos Escolares debidamente acondiciona 
dos de higiene, seguridad y toda 
Suscripción po- Noticiero de Alcázar 
pular 
nuevo sobre el tapete el impor t an - nuestras lineas no vean otra cosa ción p r imar ia en esta plaza, pu 
que 1̂ i n fe rés y deseo que solemos 
fianza en nuestra pob l ac ión . poner para que se resuelva en for 
te problema de l a p r imera ense- t s l extenderse en las necesidades que 
A TANGER 
P r ó x i m a s a Analizar las actuales discutible verdad para evi tar l o r - clase de comodidades, debe de ser 
Vacaciones escolares, se pone de cidas interpretaciones y para que en aprovechado para que la instruc- . _ x J ~ „ „ „ H Í D O 
en publ icar la p r imera lista d - la D e s p u é s de pasar unos d ías en-
susc r ipc ión popular abierta en e s t á tre nosotros m a r c h ó a T á n g e r en 
plaza para inscr ib i r en el L i b r o de donde reside nuestro dist inguido" 
requiere. ^ ^ ^ vida fué presidenta amigo el méd ico c i v i l don José Mo-
Sabido es que por falta de local , ™ ^ v o r a b l e el problema de la ms Es doloroso que por falta de su- ^ ^ Comunidad áe L a , rera " 1 
son numerosos los p s q u e ñ o s de am ^ ^ c i ó n p r imar i a en Alcáza r nciente localj t.engan que qUedarse rach3 ^ Sa]omón ¿ ^ r y u s e f ^ ^ ^ c i u . 
bos sexos de nuestra colonia qus E l Grupo Escolar es insuficiente |OCjos ios años infinidad de n iños de ' ^ r . Ahr-oHom , A „ ? ; O ^ „ 
M ! ^ i^uva iuo « ^on diez peegtas A b r a n a u í dad de doncie r e g r o s a r á m a ñ a n a , 
anualmente se quedan sin poder i n para cubr i r las necesidades de esta ambos sexos de nuestra colonia sui , . . 
. % m Sicsu. nuestro buen amigo e l comercian 
gresar en e l Colegio y hasta sabe- pob lac ión en cuanto a la pr imera poder asistir ai colegio. j Con c i n c 0 . _ D . Dav i r S. Gozal, ¿ de esta plaza don Luciano Ort iz 
mos de algunos que son ya varios enseñanza se relaciona y el proble- . Con ^ funcionamiento de los Gru ^ ¿¿ig igfa&rf don j u d a h y 
Teatro de la Naturaleza 
-
E n e l Teatro de la Naturaleza 
p r o y e c t a r á hoy la bonita pelicula 
rRAPECIO" . 
E n breve " E l enemigo". 
a f los jos que vienen solicitando el ma es tá por tanto en la falta de^os Escolares E s p a ñ a y Alfonso Saraga don Mimon Gabay 
'«^ l X l I I 7 * de Pr¡"er.aH en3e- d0„ Jacob Bo 'o to lüa ; don Mesod Be'- g 
La labor mer i to r i a del Grupo E s - ' ^ n z a <iue &m ^ t a b l e a d o ios nerch g ^ 
e n s e ñ a r l a ins- Hermanos Maristas el problema de 
ingreso sin poderlo obtener. 
Cada vez que ha de dar comienzo 
REGRESO 
Después de pasar una temporada 
e l nuevo curso, las matr iculas con colar no sd l i m i t a a ensenar la ms- uermanos DMU:«W» «I ^ U * * ™ * ^ ^ y Forado n la capital del protectorado re-
raras excepciones, suelen cubrirse A c c i ó n p r imar i a a los p e q u e ñ o s la i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a en nuestra ^ tres p e s e t a s - D ¡ Jacob Ta resó a esta el pasado sábado , n ú e s 
con los mismos alumnos de cursos de la colonia europea como asi su- poblac ión q u e d a r í a resuelto favo- ^ Ui raham Bensusa 
anteriores. tcede en lae d e m á s poblaciones de C h á m e n t e . ( b o r d o s pesetas - D. El ias E l -
Ello en parte jus t i f ica este hecho nuestra zona de protectorado. Conocemos el marcado i n t e r é s que ^ ^ Abl.aham r o h , n (lon 
por cuanto que cada a lumno ha te Con un acuerdo que a c u d i m o s nn osto ^ieDe la i lus t re directora ^ ^ -
estar como t é r m i n o medio en el co noroue ello redunda indiscutible- del Grupo Escolar s e ñ o r i t a Ju l i ta » „ . , 
, - , J - , . I Í , • * tarrát dbu Abraham Ben to l i l a , 
legio tres años entre los diferentes mente en beneficio de nuestra p o l i - Pé rez y los atinados informes y ex ^ 
ro apreciable amigo el comercian 
ê de esta plaza don Isaac Bergel 
CAPITAN 
Procedente de Arcila en donde se 
Confitería, paste ler ía y repa«tería 
de 
ANDRES PARADINA 
Establecimiento montaao con to(l<j 
confort. Se « r v e n bocadillos. 
Se reciben encargos para bodas. 
bautizos, santos y lunchs. 
Plaza de Sidi Buhamed, junto 4 
Café de l a Alhamora 
ALCAZARQUIVIR 
JOSE ROMERO grados en que se compone y desarro ^ de. contacto y a t r a c c i ó n en el jcelentes memorias que continua-/1011 Abraham Tapie i0 J don encuentra veraneando con su dis t in 
lia la instrucción primaria. Grupo Escolar de esta plaza, apren mente ha hecho sobre este a sun to .» " Coheu» 01011 s i rnón Saraga, don guida famii ia saludamos en esta a 
Para la entrada de nuevos a lum - 'den al mismo tiempo el idioma cas^ T a m b i é n conocemos el i n t e r é s Moí?í^ " 6X11 ah' don Isaac A- as nuestro estimado amigo don R a m ó n 
nos en estos colegios del Estado hay tellano, alumnos de ambos sexos, que en ello pene nttestra primera t i e l don Jacob Bentol i la don Uoi- Berv^ c a p i t á n d,e Regulares. | 
que esperar por lo menos de dos a ' d e la colonia e s p a ñ o l a y pobaoión autoridad c i v i l don Luis Mariscal al ^ s u - ^ ^ Ahraham A m d ^ ^ , 
tres duróos, y* que no es posiblejhebrea. que nos permit imos pedir insista so Jar- F E L U I I T A C K » i yanta de hielo al por mayor, a 
despedir a ninguno de ellos, misn- l Esto hace que forzosamente el n ú bre e9t« importante tema de tan u , a . u n a Pes ta- • Jutiah Bento ^ mot ivo de haber celebrado domicilio y al detall «n su oaaa, 
. . v - , . viffll imTínrtanpii nnra la fiiltnra »» ^ l 8 , don Isaac Benitah. don Judah 
tras no terminen debidamente .3U3|mero de alumnos y aspirantes a ra- >uai impuix».ii.ia yma ^ t u n u i a » ' ' ayer .su fiesta onomás t i ca nuestro Se garantiza la exieteachi de hielo 
estudios. greso tenga que ser mayor que en in s t rucc ión de esta p o b l a c i ó n . 
BARRIO D E L A JARA 
F A B R I C A D E GASEOSAS í 
S I F O N E S 
Cierto que anualmente ingresan otras ciudades, aunque e l censo de 
en el Grupo Escolar, nuevos a l u m - ja co¡onia e spaño la sea mas radu-
nos de ambos sexos, pero en escaso c.ido en Alcázar que en otras pobla-
n ú m e r o y debido a que algunos de ¿ioüe8 de ^ Z0I1^ 
los alumnos del curso anterior se De ahl que el Gl,upo Escoiar Es ' 
han aU9<*t*fe de la localidad o que paña ger un magníf lco y ^ p ^ o 
(is continuas faltas de asistencia 
N u e v o e s i a b i e c i -
m i e n t o 
FELICITACION 
-D. Judah Bento 
don Isaac eni tah, don Judah 
E l j a r ra t , don Abraham B e n ó M don 
, ' ^ , j < ' esfiUiado amigo don L u i s 
Abraham Aí l a lo don Elias Ruah don 
Marcos J. Berge^ don Judah Bento-
l i l a , don Mesod Azulay^ don David 
Medina, don Samuel Sabah, don Jo 
sé Ü e n a b u , don Yusef Benchimol 
don Abraham Cohén don José Me-
Tapia 
Ruano estuvo siendo fel ici tado du 
rante todo el dia por las numero-
í a s y buenas amistades que t iene 
enasta. 
ESPERADOS 
¿oda la temporada. 
Hoy es esperado de su viaje a Es 
ijaña nuestro i lus t re cónsul i n t e r -
E l sábado por la tarde s egún ha lu í , don J . Abehsera y don Moses 
edificio que nada tenga que en- . V I Í O T . T . 0 * 
nnr n-.rtp H« ntmR m o t i v i H aue J " biamos anunciado se i n a u g u r ó el E l j a r r a t . 
por parte de otros, mot iva el que derná6 de nuesll.a ZOna t u, • t ,, , , 
w 1P i<->nEra aue dar de baia r ^ nuevo establecimiento que lleva e l Los donativos para esta suscrip- ventor don Luis Mariscal . SP. je i . nga que uai u« uaju. de protectorado sea msufici-iute pa- . ^ t> i ; A ^ i 
Pi Ornnn Faonlnr Fanaña nn« hnv . v . i - i . - « . nombre de Restaurant Andaluz y ción popular c o n t i n ú a n r e c i b i é n d o T a m b i é n se espera e l jueves 
JM u u i p o ü^scoiai España que noy cubn r en debida forma las ne- u - . , - i x J A I . , V** t a m b i é n esta hecao a bas^ de se en el estabiecimiento de don Da- ip^ada a esta nlaza del prestigioso dispone la p o b l a c i ó n de Alcázar , es residades d0 p0b lac ión en tan ^ - . . . , i ^ U L U legaoa a e. ia pía c um ^ 
un magnífico edificio que r e ú n e to importante p,oblema. ^ , , , r , , „ f ^ ^ ^ ^ tenient6 COr0nel ^ GrUP0 de 
das las necesidades de higiene y ^ , , C r u ü 0 tó,ollt ' bu duenü don ' rna''1^'J -Bello que ta noble m i s i ó n . guiares don Juan \ ague que para 
, ; Suponernos que el ü r u p o Éá .Ola r , es ^ l0Q k ^ de 7 
comodidad que exige v rec ama esta . m„„>1« aOL \a ho i n - ^ M f . a l que no hace mucho se le na i n - , d Hasps psf-'i sipníi.i mnv ÍAIÍ \ clases de centros docentes. i tiases esia sienao muy l e u - i r 
trodacido importantes reformas ha citado por su nuevo i | í t í p t C l Q 
E l cuadro de profesores que le ^ ser habll l tado en este nuevo y É q ^ ú(¡ restaurant h ^ , REGRESO 
no este Grupo es excelente y del r.I.í'lvimn piirfta nkr* colegio . , , ' - i . •'! ''• 
. . . 0 „0,0 P l ó x i m o CUIS0 Para C0W10' montado un excelente servicio a la^ ^ r a hoy está anunciado el es- fo**^ flá VÜUb comerCial 
mismo no podemos decir otra cosa p i menos asi lo exi^e v recia t " • - , '» • . , i ue?reS(:> úc 5,1 ^iaJe comercial , 
• r ü r 10 II1LJU;5 díJI 1U tJA1oe J LC^IA carta en coc ían españo la y trance- treyao de esta herniosa SUUÜI- M U . ^ , - J 
si no que cumple fielmente con su ni_ . „ nWesidade^ de ^sta uobla- « . « iQ ™ . . K J 7 P P u'óstrü ^ t i m a d o amigo el conocido 
4 1 ma las necesiuaaeí , ao esta pooia sa y en la parto de bar, dispone de.duccion cuya p rovecc ión en 
sagrado y delicado comclido y que ción y el i n t e rós que deb.e exis t i r un C0Ilstante surt ido de quince ^ 1 ^ ^ ^ ' 
la 
reponerse de su enfermedad dis -
? r u l a u n buen ganado descanso. 
E s t e e s e l 
en todo momento da elocuentes pruo flue la instrucción primaria 
has del cariño e interés q\te pone sya atendida en esty población -en 
pn su carrera, todas sus partes. 
Queremos hacer prejente esta in Puesto que se dispone en la ac-
pas variadas. f 
•os de 
los 
A m é r i c a y 
raeli ta don David S. Gozal q u e r i -
lo amigo nuestro. 
Monopolio de Tabacos d̂ ^ Norte 
de Africa^ 
í»RFCIOS DE ALGUNAS L A B O v E 8 
P I C A D U R A S 
Picadura Éif*^. etvn̂ fn̂ s 
Gener Pa^tagí .^ . Cü'.r.j.i-tidcfa, cuai "ói 
Picadura Superior, c u a r t e r ó n 
Vlov de un d ía , c u a r t e r ó n 
Victor ia Euffenia, medio c u a r t e r ó n 
La Rifefia. meoio c u a r t e r ó n 
Europa ha alcanzado un verdadero 
Desde su inauguración se ve este] éxito. 
osle establecimiento concurrido de| irapecio" es un grandioso dra- L d U U l O n e á tit V I O i l H 
rZTo H n0 ^ ^ a lemán' COlÜSUlmente ^ ^ " ' i ^ ^ ^ v i o l i n por • 
u pronto Se hará de una extensa Hado por las celebridades de la pan,pfofesoi. Antoaio j u v i ñ 4 . 
0 teia- '-alia Paul ilichter, E r n a Moren» 
Sinceramente felicitamos a l W l l l d i r Kommer 
pietario del Bar Restaurant A n d a » ; Es UIia extl.aordinaria pe l í cu la ^ 
Í U instalado con todo confort en pleto de emoción y escenas iu josa£ | 
« Plaza nueva v en el mkmr» i u J • } i . cu tn mismo je qUe aconsejamos no dejen de ver 
leseamos mucho y p r ó s p e r o negó-1 
Antigua calle del Consulado, ü a 
fas de don Juan Cano. 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
SUS <lim«a*ioo«f too tan reduct- ^ 
d u que permiten llevarlo «e «J 
bolaillo dal chaleco. 
SU TOO facción ea ton perfecta qwa 
n*c« fotofrafLu perfectaa tía 
eeceiidad de aprendiiaja 
SU pre-cio. desde 4S p«actaa. 
SU nombra, uaivcrsalmeotc con» 
eido. e* el 
Kodak Vest Pocket 
Autográñco. 
De venta en el es-
G O Y A 
Ü I Q A R I L L O B 
















0*30 y 0*40 
de O'TS § O'W 
^ ' G A R O H D I L A E A B AR A 
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Caru nebí toe 
Dcnobas 
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a r e a 
a 2*80 
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Cigarrillo» A B D U L L A . CAPBtAN, COüSIS, D H B 1 0 
tea mU faiallat rtf \% |»TÍÍ | « le* Niantg i 
S r 
•<«ad«, ana mim&m, 
ato. kuó* ̂  tamim 
Jii jueves " E t enemigo'-, grandio 
3a sopee |frodricci(& do la Metí 
Joidviu Ma>*.r. Lila pe l ícuia di i 
gran guerra im-dila hasta la íeclia 
hOW DAfl XATI 
.uforma aj j .üblicc que ba 
•viado estableoidu un servicio di 
ijeros entre Larach© y Te lnáo 
tsando por Tezeain y üar XpuL 
ecio dc{ billata: pr imera lü ye-
stítas. Segunda 
úídn de Alcázar ^ mafiana, 
arache 7 mañana. Salida de T e , 
luán 5 tarde 
^spacho de bUiete*: Piara de Es-
pafla. Agvneia Levy 
L a debilidad mina b enerj^'a nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya sus cnergus con 
iarabe de 
HIPOFOSFIT 
SAt t l 
Cerca de medio siglo de éxito crecicatf 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a « v i t a r i m i t a e t o n e e * 
ENRIQUE BEJARAÑO 
situado en el Paseo López Oüváa 
frente a la E n f e r m e r í a Múcta. 
ftüBGREBABJI A MSTM DIABJQ 
I i odas las Doclicá de ocho a dos 
rfOÉBierfeo por una notable orqueslí. 
a'̂ e garantiza la seriedad de esU? • 
1 Ublecinjteutu 
A L C A Z A R O L I V I K 
COMPRE U S T E D UA P A Q t J E T l 
ÜE B L U E B L A N D 
11 producte que sustiluluye la me 
jor de las mantequiilafl. 
J E VENTA EN L A TlENjDA E L 
SIBOGQ 
I p a n a 
C O N F Í T E R U T P A S T E L E R Í A 
9e reciben encargús para antos, bodas y báui i loS . 
I Zoco de Sidi Buhamed. J u n ^ a la Bandera E a p a S ^ t e ^ A l c i a í a r i í a ^ ^ 
